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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 
berat” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Asy Syrah: 6) 
 
 
“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha 




“Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu semua atas kehendak 
Allah. Selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan karena Allah tahu 
apa yang kita butuhkan bukan sekedar apa yang kita inginkan” 







Sebuah karya sederhana ini yang dibuat oleh penulis dengan penuh suka duka 
dan penulis persembahkan untuk:  
1. Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya yang luar 
biasa kepada penulis. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan 
kecuali dengan ucap dan rasa syukur Alhamdulilah sehingga pada 
akhirnya karya ini selesai dengan sangat baik.  
2. Kedua orang tua penulis yang penulis hormati dan sayangi. Penulis 
ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang tulus dan 
segala hal yang tidak akan bisa terbalaskan yang diberikan kepada penulis 
sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.  
3. Dosen pembimbing bapak Sidiq Permono Nugroho, S.E., M.M yang 
penulis hormati. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bimbingannya 
sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.  









Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal sosial berbasis 
internal dan eksternal terhadap kinerja organisasi yang dimediasi variabel human 
capital pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten 
Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PDAM Tirta Makmur 
Kabupaten Sukoharjo, sampel yang digunakan sejumlah 100 responden. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan non probability sampling 
menggunakan teknik sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Path. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh (1) signfikan modal sosial berbasis 
internal dan eksternal terhadap kinerja organisasi; (2) signifikan modal sosial 
internal terhadap human capital; (3) signifikan modal sosial eksternal terhadap 
human capital; (4) signifikan human capital terhadap kinerja organisasi; (5) 
signifikan modal sosial internal terhadap kinerja organisasi dimediasi human 
capital; (6) modal sosial eksternal terhadap kinerja organisasi dimediasi human 
capital. 









This study was conducted to determine the effect of internal and external-
based social capital on organizational performance mediated by human capital 
variables in TirtaMakmur Regional Water Company (PDAM) Sukoharjo Regency. 
The population in this study were employees of PDAM TirtaMakmur, Sukoharjo 
Regency, the sample used was 100 respondents. The sampling method in this 
study with non probability sampling uses saturated sample technique. The 
research method used is a quantitative method. The analytical method used is 
Path Analysis. The results showed that there was an influence (1) significant 
internal and external-based social capital on organizational performance; (2) 
significant internal social capital on human capital; (3) significant external social 
capital on human capital; (4) significant human capital on organizational 
performance;(5) significant internal social capital on organizational performance 
mediated by human capital; (6) external social capital on organizational 
performance is mediated by human capital.  
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